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Afrique Australe 
L.:opposition a  !'apartheid en Afrique du Sud, les guerres 
civiles en Angola et au  Mozambique et !'absence de de-
mocratie dans certains pays ont serieusement affecte Ia 
societe  civile  et l'economie  de  Ia  region Australe  dans 
les annees '80. Le passage de Ia SADCC (Conference de 
Coordination  pour  le  Developpement  de  !'Afrique 
Australe) a  Ia SADC (Communaute pour le  Developpement de !'Afrique Australe) en  1992, 
ainsi  que Ia transition reussie de  !'Afrique du  Sud  vers un gouvernement democratique et son 
accession a  Ia  SADC en  aoOt  1994, ouvrent des  perspectives  sans  precedent pour !'Afrique 
Australe. Les pays de Ia region ont maintenant de nouvelles possibilites de renforcer Ia coope-
ration  et  !'integration  regionale,  dans  un  nouveau  contexte  de  societes  democratiques  et 
d'economies demarche. 
Depuis  1976,  Ia  cooperation  regionale  a ete  encouragee  et appuyee  par !'Union  euro-
peenne, de fac;on  accrue a  partir de  I' existence de  Ia SADCC. Ace jour, pres  de 350 millions 
d'ecus ont ete alloues a  cette forme de cooperation. Le Programme lndicatif Regional de Lome 
IV ( 129 millions d'ecus) est axe sur trois secteurs: le transport et les communications, le deve-
loppement des ressources humaines, et Ia securite alimentaire et les ressources naturelles. Plus 
recemment, !'integration economique regionale  et a  Ia  liberation des  echanges  commerciaux 
intra-regionaux ont ete inclus dans  les  domaines prioritaires de  Ia  region. Les  projets les  plus 
importants comprennent: Ia  rehabilitation du  port de  Beira, des  projets de controle de mala-
dies  animales,  Ia  rehabilitation  des  !ignes  de transmission, rehabilitation  de  Ia  route nationale 
Trans-Caprivi et Ia route du corridor de Beira. 
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Southern Africa 
Afrique Au  trale 
Southern Africa 
Opposition to apartheid in South Africa, civil wars in Angola and  Mozambique and 
the absence  of democracy in  some  countries adversely affected the civil  society 
and  economy of the Southern African  Region  during the  80s. The  evolution  of 
SADCC  (Southern African  Development Co-ordination  Conference)  to SADC 
(Southern African Development Community) in  1992, together with the success-
ful  transition to representative  government in  South Africa and  its  accession  to 
SADC in August  1994, opens unprecedented  perspectives for Southern Africa. There  is  now 
scope for the countries in the region to build closer regional cooperation and integration, in the 
new context of more democratic and  market-oriented societies and  economies. 
Since  1976, regional cooperation in Southern Africa has been encouraged and supported by 
the European  Union, increasingly so  following establishment of SADCC. To  date, almost ECU 
350  million  has  been  allocated to this  kind  of cooperation. The  Lome  IV  Regional  Indicative 
Programme  (ECU  129  million), focuses  mainly  on  three sectors: transport and  communica-
tions, human  resources  development and  food security and  natural  resources.  More recently, 
economic integration and  intra-regional trade liberalisation have been  included among priority 
areas in the region. The most important projects include: the rehabilitation of  the Be ira port, an-
imal  diseases control projects, the rehabilitation of  the Cabora-Bassa/South Africa transmission 
lines, rehabilitation of  the Trans-Caprivi highway and the road in the Be ira corridor. 
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Afrique Centrale 
Sept  Etats  forment  Ia  vaste  region  d'Afrique  Centrale 
peuplee d'environ 62 millions d'habitants et caracterisee 
par une tres grande diversite sur de nombreux aspects. 
Depuis  1976, plus  de 257 millions d'ecus  ont ete al-
loues  en  faveur de  Ia  cooperation regionale.  Les  fonds 
de Lome IV reserves a  cette forme de cooperation dans 
le cadre du  Programme lndicatif Regional  (84 millions d'ecus) sont axes sur le renforcement de 
!'integration economique regionale a  travers, notamment, des financements  befeficiant aux iti-
neraires  regionaux  de  transit definis  dans  le  cadre  du  programme  regional  de  reformes  de 
I'Union Douaniere et Economique de  !'Afrique Centrale (UDEAC). Par ailleurs, I'Union euro-
peenne poursuivra son action en faveur de !'utilisation rationnelle des ecosystemes forestiers. 
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The spacious Central African region  is formed of  seven States with a population of 
about 62 million inhabitants, characterised by great diversity in numerous respects. 
Since  1976, more than ECU 257 million have been allocated for regional coop-
eration.  In  the framework of this  cooperation, the  Lome  IV  Regional  Indicative 
Programme, which amounts to ECU  84 million, concentrates on strengthening re-
gional economic integration by providing financing benefiting regional transit traffic 
routes defined within the UDEAC's (Union Douaniere et Economique de !'Afrique Centrale) 
Regional  reforms Programme. The European  Union will also  continue supporting the rational 
use of  forestry ecosystems. 
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Afrique de l.,Est et 
Corne de !.,Afrique 
La securite alimentaire, ainsi que Ia lutte contre Ia seche-
resse  et Ia desertification restent une priorite constante 
de  Ia  cooperation  regionale  entre I'Union  europeenne 
et les onze Etats relevant de cette region. 
Depuis  1976, plus  de  600 millions d'ecus ont ete al-
loues a ce  titre  pour !'amelioration  de  !'infrastructure 
des transports et Ia  promotion du  commerce par Ia  suppression  des  obstacles existants. Ces 
dernieres  annees,  cette  aide  a ete  mise  en  oeuvre  de  fac;:on  accrue  par Ia  ZEP  (Zone d'E-
changes  Preferentiels), qui  met actuellement en  place  un  marche commun  (COMESA) entre 
les  pays d'Afrique de I'Est, d'Afrique australe et partiellement de I'Ocean lndien. 
Les fonds regionaux de Lome IV ( 199  millions d'ecus) restent centres sur les secteurs prio-
ritaires des transports, de Ia securite alimentaire et du commerce. 
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Afrique de l'Est et Corne de 1' Afrique 
Eastern Africa and Horn of Africa 
Food security and tackling problems of drought and desertification remain a prior-
ity  for  regional  cooperation  between the European  Union  and  the eleven ACP 
States in this region. 
Since  1976, more than ECU  600 million  has been allocated for these purposes, 
to improve transport infrastructure and encourage trade by removing a variety of 
obstacles. In  recent years, such assistance has been increasingly channelled through 
the  Preferential Trade Area  (PTA)  which  is  now  establishing  a common  market  known  as 
CO  MESA throughout Eastern and Southern Africa and the majority of  the Indian Ocean coun-
tries. 
Lome  IV  regional funds  (ECU  199  million)  are still  earmarked for the following priority sec-
tors: transport, food security and trade. 
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Afrique sahelienne et 
occidentale cotiere 
La  cooperation  regionale  dans  le  cadre  de  Lome  IV  a 
pour objectif d'appuyer les  differents  processus  d'inte-
gration  economique entre  les  seize  Etats  de  Ia  region, 
s'etendant  depuis  le  Cap-vert  et  Ia  Mauritanie  d'une 
part, jusqu'au Niger et au  Nigeria, d'autre part.  Les res-
sources  du  Programme  lndicatif Regional  (228  millions 
d'ecus) sont ciblees sur trois domaines de concentration qui  devraient etre integres dans une 
strategie regionale d'ensemble, coherente avec les strategies nationales et articulee avec les or-
ganisations  regionales  comme  le  Comite lnter-Etats  de  lutte  contre  Ia  Secheresse  au  Sahel 
(CILSS)  ou  Ia  CEDEAO  (Communaute  Economique  des  Etats  d'Afrique  Occidentale). Ces 
trois domaines concernent  : Ia gestion des ressources naturelles et Ia protection de l'environ-
nement ; les transports et les  communications ; Ia  valorisation  des  ressources  humaines, plus 
particulierement dans  les  domaines de  Ia sante  publique, de  Ia formation et de  Ia securite ali-
mentaire. 
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Afriqur Australe 
Southern Africa 
Lome IV cooperation mainly concentrates on supporting regional  economic inte-
gration processes between the sixteen Sahel ian states stretching from Cabo Verde 
and  Mauritania on one hand, up to Niger and Nigeria on the other hand.  Regional 
Indicative Programme resources (ECU 228 million) focus on three sectors: natural 
resources  in  particular in  the health, training and  food security sectors.  Regional 
projects should be integrated in  an  overall regional strategy,  that should be consis-
tent with  national  strategies  and  linked  to regional  organizations  such  as  CILSS  (Inter State 
Committee in the Fight against Drought in the Sahel)  or ECOWAS (Economic Community of 
West African States). 
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Caralbes 
La cooperation regionale couvre les quinze pays ACP de 
Ia region, et a beneficie a  ce jour; depuis  197  6, de plus de 
250 millions d'ecus d'allocations. 
Le  Programme  lndicatif Regional  de  Lome  IV  porte 
sur  I  OS  millions d'ecus. Son  objectif principal est Ia pro-
motion et le  soutien  de  Ia  cooperation  et de !'integra-
tion regionale. Ce processus devrait s'appuyer sur Ia  liberalisation de  Ia  circulation intra-regio-
nale des facteurs de production, une coordination plus  etroite des strategies et des politiques 
sectorielles, et le  renforcement de Ia cooperation fonctionnelle dans  Ia region. A  l'interieur de 
ce secteur de concentration, des programmes devraient etre mis en oeuvre dans les domaines 
du  commerce, du tourisme, de !'agriculture, des telecommunications et  des transports. L'autre 
secteur  d'intervention  prioritaire,  le  developpement  durable,  devrait  comprendre  des  pro-
grammes  dans  les  domaines du  developpement des  ressources  humaines  et de  l'environne-
ment. 
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Caribbean 
JAMAICA 
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Regional cooperation covers the region's fifteen ACP countries and  has benefited 
so far from  more than ECU 250 million in the form of  allocations since  1976. 
The Lome IV Regional  Indicative Programme involves ECU  I  OS  million. Its main 
objective  is the promotion and  support of regional  cooperation and  integration. 
This  process should  be  based  on  liberalising the intra-regional movement of pro-
duction factors, a closer co-ordination of  strategies and sectoral policies at regional 
level, and the reinforcement of functional cooperation  in the region.  Within this major sector, 
programmes  should  be  implemented  in  trade, tourism, agriculture, telecommunications  and 
transport. The other priority sector for intervention, sustainable  development, should  include 
programmes in  human resources development and environmental protection. 
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Ocean lndien 
A partir de Lome Ill, les programmes de cooperation re-
gionale  ont ete  signes  entre  !'Union  europeenne  et Ia 
Commission  de  !'Ocean  lndien  (COl),  organisation 
creee  en  1982  et elargie  aux  quatre  Etats  ACP  de  Ia 
sous-region de !'Ocean lndien en  1986. 
Au titre de  Lome I et II  (environ 30  millions  d'ecus), 
l'aide communautaire a ete principalement affectee aux secteurs des transports (aerien et ma-
ritime), de Ia peche et du commerce. Elle l'a ete, s'agissant de Lome Ill, (29 millions d'ecus) dans 
les domaines de Ia gestion des ressources maritimes et naturelles, de Ia meteorologie, du com-
merce exterieur et du tourisme. 
Les  domaines de concentration du  Programme lndicatif Regional  de  Lome IV  (30 millions 
d'ecus) sont l'environnement et le commerce exterieur. Un projet dans le secteur de l'environ-
nement de  I I millions d'ecus est en  cours d'execution, et dans  le domaine du  commerce ex-
terieur, une intervention pour Ia promotion des echanges beneficiant d'une contribution de 9,3 
millions d'ecus commence a  etre mise en oeuvre au courant du premiertrimestre  1996. En de-
hors de ces  deux domaines de  concentration, trois autres projets ont ete approuves dans  les 
domaine des telecommunications (3,3  millions d'ecus), de Ia  cooperation technique (I ,8  mil-
lions d'ecus), et de Ia recherche agricole appliquee (I ,9  millions d'ecus). 
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Indian Ocean 
Ocean lndien 
Indian Ocean 
Since  Lome Ill, regional  cooperation programmes have  been  signed  between the 
European  Union and  the Indian  Ocean  Commission  (IOC), an  organisation  cre-
ated in  1982 and enlarged in  1986 to the four ACP States in the Indian Ocean sub-
region. 
Under Lome I and  II  (ECU 30 million), Community aid was  mainly allocated to 
the transport sectors (air and  sea), to fishing and trade. It was, concerning Lome Ill 
(ECU 29  million), assigned to the fields of maritime and  natural resources management, mete-
orology, external trade and tourism. 
The Lome IV  Regional  Indicative  Programme (ECU  30  million) concentrates on the envi-
ronment and external trade. An ECU  I I million project is  under way in the environmental sec-
tor; and  in the area of  external trade, an  ECU 9.3 million project for the promotion of  trade ex-
changes  should  start being  implemented during first half of 1996. In  non-focal  sectors, three 
other projects have also  been approved in the fields of  telecommunications (ECU 3.3  million), 
technical cooperation (ECU  1.8 million) and applied agricultural research  (ECU  1.9  million). 
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Pacifique 
Le  Programme lndicatif Regional  (PIR)  se  concentre sur 
Ia reduction des difficultes resultant des  distances enor-
mes  separant  les  huit pays  ACP,  en  mettant en  a:uvre 
des projets dans  les domaines du transport et des tele-
communications, et en  contribuant a  Ia valorisation  des 
avantages de  Ia region: agriculture, ressources de  Ia mer 
et tourisme. 
Environ  I 15  millions d'ecus ont ete alloues a  cette forme de cooperation depuis  1976. Sous 
Lome IV, le  PIR (35 millions d'ecus) reste fidele au  principe de cette strategie, tout en  l'adaptant 
aux necessites nouvelles: protection de l'environnement et developpement des ressources hu-
maines. Des projets sont mis en  oeuvre afin  de soutenir Ia  peche, le tourisme, !'agriculture, le 
transport aerien  regional  et le developpement des  ressources humaines. Le  programme d'ap-
pui a  Ia lutte contre le SIDA lance par Ia Commission du Pacifique Sud est soutenu par des res-
sources budgetaires pour un  montant de 400 000 ecus. 
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The Regional  Indicative Programme (RIP)  concentrates on alleviating problems re-
sulting from the huge distances between the eight ACP countries by implementing 
projects in the fields of  transport and telecommunications, and  contributes to en-
hancing regional assets: agriculture, marine resources and tourism. 
About ECU  I IS  million  has  been  allocated to this  kind  of cooperation  since 
1976. Under Lome IV. the RIP (ECU 35  million) continues with the principle of  this 
strategy, while adapting it to new needs: environmental protection and human resources devel-
opment. Projects have  been  implemented in  support of fisheries, tourism, agriculture, regional 
air transport and  human resources development.  The AIDS programme initiated by the South 
Pacific Commission is  supported by some ECU 400 000 of budgetary resources. 
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l. Introduction 
1.1  L'ANNEE 199SAURA ETE UNEANNEE IMPORTANTE POUR LA COOPERATION UE/ACP,AVEC LA 
REVISION A MI-PARCOURS DE LA 4EME  CONVENTION DE LOME ET LE  RENOUVELLEMENT DU 
PROTOCOLE FINANCIER QUINQUENNAL CONSTITUANT LE 8EME FED. 
Les negociations se sont cloturees le 30 juin  1995 lors de Ia conference ministerielle 
ACP-UE tenue a  Bruxelles, dans  le  prolongement du  Conseil  Europeen de  Cannes 
des  26 et 27 juin, au  cours duquelles Chefs d'Etat et de gouvernement europeens 
etaient  parvenus a un  accord  sur un  volume  de  ressources  de  13,142  milliards 
d'ecus au titre du  Berne FED
1  et de  I ,658  milliard d'ecus au  titre des interventions 
de  Ia Banque Europeenne d'lnvestissement (BEl). 
Outre cet aspect financier; Ia revision de Ia Convention a permis d'introduire des 
modifications et complements, dont les plus importants concernent: 
- Ia protection des  Droits de  \'Homme et l'appui aux processus  de  democratisa-
tion;  ces  principes  ont  ete  reconnus  comme  des  «elements  essentiels»  de  Ia 
Convention, dont Ia violation est susceptible  de mener a  une suspension  de  Ia  co-
operation; 
- une plus grande flexibilite dans  Ia programmation de !'aide, en  instaurant un  sys-
teme de deux tranches financieres dont Ia deuxieme est debloquee en fonction des 
performances du pays et notamment du taux d'absorption de Ia  I  ere tranche. 
- l'elargissement de l'acces des produits agricoles ACP au  marche communautaire. 
Dont 160 millions d'ecus (MECU) dans le cadre du budget de Ia Communaute pour le renforcement de !'aide huma-
nitaire et 15  MECU representant Ia valeur actualisee de Ia transformation en dons des  prets speciaux non encore en-
gages  des conventions anterieures. 
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I. Introduction 
1.1. 1995 WAS A  KEY YEAR FOR EU-ACP COOPERATION. IT SAW BOTH THE MID-TERM REVIEW OF 
THE FOURTH LOME CONVENTIONANDTHE RENEWAL OF  THE FIVE-YEAR FINANCIAL PROTOCOL 
ESTABLISHING THE 8TH EDF. 
Negotiations were concluded on  30 June  at the ACP-EU ministerial conference in 
Brussels  after being carried over from the European Council in  Cannes on 26  and 
27 June, at which the Heads of  State or Government had reached agreement on to-
tal  funding of ECU  13.142 billion under the 8th  EDF
1  and  ECU  I .658 billion from 
European Investment Bank operations. 
Besides the financing  issue, the mid-term review also  provided the opportunity 
to make various changes and additions of  which the rnost important were: 
- protection of  human rights and support for the democratic process; these princi-
pals are known as 'essential elements' of  the Convention, the violation of  which may 
lead to an interruption of cooperation; 
- greater flexibility  in  programming of aid  thanks to the  introduction of a two-
tranche system  in which the release of  the second tranche depends on a country's 
performance and in particular on the absorption rate of  the first tranche. 
- better access for ACP farm produce to the Community market; 
1  Including ECU  160 million for humanitarian aid and  ECU  IS million representing the conversion of special  loans  ap-
propriated and  not yet committed under previous conventions. 
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La  question de Ia  dette a donne lieu a  une  decision  importante par Ia  decision 
des Etats membres de !'Union de transformer en  subventions I' ensemble des dota-
tions de prets speciaux non encore engages au titre des conventions precedentes. 
Laccord formalisant les resultats de ces travaux de revision a ete signe a  Maurice 
le 4 novembre  1995. 
1.2. S'AGISSANT DES RESULTATS FINANCIERS DE  1995, CEUX-CI MONTRENT UN RECUL TRES NET 
DES DECISIONS ET UN FLECHISSEMENT,MOINS IMPORTANT MAIS NEANMOINS SIGNIFICATIF,DES 
PAIEMENTS PAR RAPPORT A L'ANNEE PRECEDENTE. 
Cela peut s'expliquer, pour les  decisions, par l'epuisement du  6eme FED  (cree en 
mai  1986). et le ralentissement nature! du 7eme FED arrive a  pres de 75% des do-
tations programmables engagees. 
Pour les  paiements, les  facteurs sont multiples et peuvent etre recherches dans 
diverses directions. La baisse de 225 MECU constatee en  1995 par rapport a 1994 
peut s'expliquer a  Ia fois, comme cela  sera repris plus loin, (i)  par des facteurs exo-
genes: suspension de !'aide dans les pays en guerre ou en crise graves, conditionnali-
tes sectorielles et macro-economique non remplies; (ii) par Ia nature de certains ins-
truments  pour lesquels  les  deboursements  varient  de  fa<;:on  erratique  ou  sont 
parvenus a  l'epuisement de leurs enveloppes specifiques: Stabex (- 50 MECU), Aide 
d'urgence et refugies (- I  02 MECU), (iii) par des facteurs endogenes lies aux capaci-
tes d'absorption des administrations ACP, mais aussi, probablement, et sous  reserve 
d'une  verification  plus  approfondie,  aux  capacites  d'instruction  et  de  suivi  de  Ia 
Commission elle-meme. An  important decision  was  reached  on  the debt issue  when the  EU  Member 
States decided to convert all  special  loan appropriations, not yet committed under 
the previous conventions, into grants. 
The agreement formalising the review's conclusions  was  signed  in  Mauritius on 
4 November 1995. 
l.l.THE 1995 FIGURES REVEAL A SHARP DECLINE INTERMS OF DECISIONS  WHILE PAYMENTS FELL 
LESS  SHARPLY,  BUT  NONE THE  LESS  SIGNIFICANTLY, COMPARED TO THE AVERAGE  PERFOR· 
MANCE FIGURES OF PREVIOUS EDFS OVER PREVIOUS  YEARS. 
For decisions there are two explanations- the using up of  6th EDF funds (created in 
May  1986)  and the natural slowing of  the 7th EDF on reaching almost 75 % com-
mitment of programmable appropriations. 
For payments, numerous factors come into play and various explanations can  be 
sought. The ECU  225  million fall  from  1994 to 1995, as we shall  see  below, can  be 
ascribed  to: (i)  external factors,  i.e. the suspension  of aid to warring or crisis-torn 
countries, failure to meet sectoral or macroeconomic conditions; (ii) the nature of 
various instruments for which disbursements can  be erratic or which have exhaus-
ted their individual  budgets: Stabex (down ECU  50 million), emergency aid and aid 
to refugees (down ECU  I  02 million), (iii) internal factors related not only to the ab-
sorption capacity of  ACP governments but probably also- and this should be sub-
ject to further scrutiny- to the Commission's own capacity to appraise and  moni-
tor. 
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A. Aspects quantitatifs 
2. Aper-;u general des operations du FED en 199 5 
(1) 
2.1.VOLUMETOTAL DES OPERATIONS 
A !'image de l'annee  1993 par rapport a l'annee record  1992, l'annee  1995 fait suite 
a une annee de paiements tres importants dus, pour une tres large  partie, a Ia re-
prise des operations Stabex en  1994. Avec  1538  MECU de paiements, les  debour-
sements se situent a un niveau comparable a Ia moyenne de Ia periode  1988-1993. 
Les decisions, qui se situent a 1495 MECU, marquent une diminution tout a fait tran-
chee, mais  aussi tout a fait normale par rapport aux trois exercices precedents de 
1992,  1993 et 1994. 
Pour mieux comprendre ces  resultats, il  importe de les situer dans une perspec-
tive longue: pour des raisons complexes qui tiennent en partie au  cycle quinquennal 
des conventions de Lome et au  poids important du systeme Stabex, le volume total 
des deboursements du  FED  n'a jamais suivi  une croissance reguliere, et a frequem-
ment subi  des  a-coups.  Le graphique  I  ci-dessus  illustre bien  ces  fluctuations histo-
riques, mais  il  montre egalement que celles-ci  accompagnent une tendance longue 
de  croissance  qui  apparalt  nettement  lorsque  !'on  ecarte  les  transferts  dus  au 
Stabex (tableau  2 ci-apres), meme si  1995 se situe en  repli par rapport a  1994. 
2.2. L'AIDE AUX PAYS ACP PAR FED 
Parce  que  le  cycle  d'execution d'un  FED  depasse tres largement Ia  periode quin-
quennale de Ia convention correspondante, Ia Commission gere simultanement plu-
sieurs  FED  parvenus a des  niveaux d'execution differents. Ainsi  ont ete executees 
en  1995 des operations financees sur le 6eme FED et sur le 7eme FED. Pour des rai-
sons de simplification comptable, le cinquieme FED avait ete cloture a Ia fin de  1993 
et les reliquats apparus a cette occasion ont ete reinscrits dans le 7eme FED. 
Le poids relatif des differents FED  dans  les operations de l'annee evolue naturel-
lement a mesure que  chaque  convention  engendre  des  nouveaux projets et que 
ceux-ci  entrent en  execution. C'est ainsi  que depuis  1993,  les  deboursements du 
7  eme FED depassent ceux du  FED  precedent. 
1961-199  5  Evolution des operations annuelles du FED 
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payments 
Year-on-year trends in EDF operations 
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500 A.  Quantitative aspects 
2. General overview of EDF operations in 1995 
2.1. TOTAL VOLUME OF OPERATIONS 
As  in the comparison of 1993 with  1992, 1995 follows a record year for payments, 
due  largely  to the  resumption  of Stabex operations  in  1994. With  payments  of 
I 538 million, disbursements stand on a par with the average for the same period. 
At a level of ECU  I 495 million, decisions show a marked, but quite normal decrease 
when compared to the three previous years of 1992,  1993 and  1994. 
Recent performance becomes easier to understand  if looked at in  a long-term 
perspective: for complex reasons, which are partly the result of  the five-year cycle of 
the Lome Conventions and the importance of the Stabex system, the total volume 
of EDF payments has never followed a regular growth pattern and, in fact, often fluc-
tuates. Chart  I  above  illustrates well  this  historical  pattern of fluctuation  but also 
shows a marked underlying growth trend when Stabex transfers (see Chart  2  be-
low) are excluded, despite the fall  from  1995 to 1994. 
2.2. BREAKDOWN OF  AID TO THE ACP COUNTRIES BY FUND 
Because the implementation cycle of an  EDF  is far longer than the five-year life  of 
the Conventions, the Commission  manages  several  Funds simultaneously,  each  at 
different stages of maturity. For instance, in  1995 there were operations financed by 
the 6th EDF  and the 7th EDF.  For accounting reasons, the fifth  EDF was closed at 
the end of 1993 and the outstanding balance transferred to the 7th EDF. 
The relative mix of the EDFs  in  a year's operations follows a natural evolution as 
each  Convention gives  rise to new projects, which  are then  implemented. Since 
1993, payments under the 7th EDF have exceeded those from the previous ED F. 
(2) 
1975-1995  Paiements annuels du FED (hors stabex) 
Annual EDF paytnents (non-stahex) 
total hers stabex 
total stabex not included 
stabex 
stabex 
en  Mecu (million d'Ecu) 
in Mecu  (Ecu million) 
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L'arrivee a maturite du 7eme FED, qui  est dote de  I 0.8 milliards d'Ecus, a permis 
d'assurer Ia  croissance  des  engagements et des  depenses depuis  1992, en  depit du 
fait  que  les  operations  liees  au  6eme  FED  - dont  Ia  dotation  initiale  est  deja 
consommee a plus  de 90 % - se  reduisent d'annee en  an nee. Apres I' an nee  1996, 
qui  sera  nourrie principalement par Ia  mise  en  reuvre du  7eme  FED,  le  maintien 
d'un volume d'operations eleve  en  1997  dependra essentiellement de  Ia  mise  en 
reuvre  rapide  du  Seme  FED  et de  l'efficacite  du  processus  de  programmation  et 
d'instruction concommitante des premiers projets a financer sur Seme  FED. 
Aussi  l'exercice  de  programmation du  Seme  FED  a-t-il  demarre des  juin  1995 
par Ia preparation des documents de strategie pour chaque pays et region; ces do-
cuments,  qui  seront  discutes  avec  les  Etats  Membres  de  !'Union  Europeenne  en 
1996,  serviront  de  !ignes  directrices  pour  les  discussions  que  Ia  Commission 
conduira avec les pays ACP, afin d'aboutir a des programmes indicatifs (PINs et PIRs). 
Ces  programmes  devront  etre  tous  conclus,  selon  les  termes  memes  de  Ia 
Convention  revisee,  dans  l'annee  suivant  sa  signature,  soit  avant  le  4  novembre 
1996. 
En  termes d'absorption  cumulee,  Ia  situation  des  deux derniers FED  etait Ia  sui-
vante a Ia fin  de  1995: 
Taux d'absorption cumule des FED a  Ia  fin  de  J'annee  (en  %) 
Dotation initiale
2 
(en mecu)  Absorption cumulee (en %) 
1992  1993  1994  1995 
Lome Ill  FED  6  7400  Paiements  64  71  81  90 
Decisions  92  92  95  99 
Lome IV  FED 7  10800  Paiements  10  16  30  45 
Decisions  23  42  65  80 
2  Ces dotations qui sont celles initialement inscrites dans les conventions, peuvent legerement differer d'autres presen-
tations ou I' on a ajoute aces dotations certains transferts, dont les reliquats des FED anterieurs clotures. 
(3) 
1961-1995  Evolution des paiements annuels par FED 
t\.nnual payn1ents by EDF 
en  Mecu (million d'Ecu) 
in  Mecu (Ecu  million) 
1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978 1979  1980  1981 
The 7th EDF, with funds of ECU  I  0.8 billion, is now in  full  swing, and this has kept 
commitments and expenditure growing since  1992, despite the fact that over 90 % 
of 6th EDF resources have now been used and there are fewer 6th EDF operations 
every year. After  1996, when  most operations will  be implemented  under the 7th 
EDF, the continuation  of a high  volume  of operations will  largely  depend on  the 
early implementation of  the 8th  EDF, the effectiveness of the programming process 
and the associated appraisal of  the first projects to be financed  under that Fund. 
The 8th EDF programming exercise kicked off in June  1995 with the preparation 
of strategy papers for each  country and  region. These papers are to be discussed 
with  the  EU  Member  States  in  1996  and  will  form  the  guidelines  for  the 
Commission's  talks  with  the ACP  States  aimed  at  setting  up  the  indicative  pro-
grammes (NIPs and  RIPs). Under the terms of the amended Convention, these pro-
grammes must all  be concluded within one year of the signing of  the Convention, i.e. 
by 4 November 1996. 
The overall absorption of the last two EDFs at the end of 1995 was as follows: 
Aggregate year-end absorption rates of  the  EDFs  (in  %) 
Initia l  a llocation2  (in  mecu)  Aggregate absorption;in  %) 
1992  1993  1994  1995 
Lome Ill  EDF 6  7400  Payments  64  71  81  90 
Decisions  92  92  95  99 
Lome IV  EDF 7  10800  Payments  10  16  30  45 
Decisions  23  42  65  80 
2  These appropriations, corresponding to those originally contained in the Conventions, may differ slightly from figures 
given  elsewhere to which  certain transfers, e.g. from the  unexpended balances of previous, closed EDFs, have  been 
added. 
1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
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Les taux de  paiement ci-dessus  refletent Ia  consommation finale  des  credits 
(decaissements effectues), et negligent le fait que, pour une part importante, les cre-
dits decides et non encore decaisses  sont deja engages  dans  des  contrats conclus 
avec des fournisseurs ou des prestataires de services. 
2.3. L'AIDE DU FED PAR GRAND INSTRUMENT 
La gamme des  instruments financiers du  FED  est large, allant des classiques  projets 
et programmes de developpement (nationaux ou sous-n§gionaux) jusqu'a l'appui a 
l'ajustement  structure!  et  Ia  compensation  des  pertes  de  recettes  d'exportation 
(STABEX), en passant par les aides d'urgence, !'assistance aux refugies, le SYSMIN et 
les operations sur capitaux a risques. Si  le poids relatif de ces  instruments est deter-
mine en  longue periode par les conventions de Lome- qui prevoient une dotation 
speciale  pour chacun  d'eux -, leur importance relative  et leur rythme de mise  en 
reuvre varient fortement d'une annee a !'autre, du fait des specificites de chacun. 
En  raison  des  difficultes  qui  avaient  temporairement  bloque  les  transferts  en 
1993,  l'annee  1994  avait  ete une  annee  tres forte pour le  Stabex,.  En  1995,  par 
contre, le Stabex affiche des resultats plus conformes aux realisations normales, avec 
des decisions de  127 MECU et des paiements de 30 I  MECU. 
Ce «retour a Ia normale» est cela dit responsable, a lui  seul, de 50 MECU sur Ia 
diminution globale de 225 MECU constatee pour les paiements de l'annee  1995 par 
rapport a l'annee precedente. Si  I' on releve par contre une augmentation des ope-
rations sur capitaux a risques, les  paiements de l'aide d'urgence et de  l'aide aux re-
fugies, en tres forte contraction, ont eux aussi  une tres forte incidence sur les resul-
tats  de  l'annee  (I 02  MECU  de  diminution  sur  les  225  MECU  susmentionnes). 
Quant a l'ajustement structure!, bien qu'en Ieger recul en  1995 par rapport a 1994, 
il  affiche une absorption satisfaisante des credits de Ia  FAS. 
Dans cet ensemble, c'est !'aide programmee au sens strict (projets et programmes 
de developpement classiques  mis  en  reuvre avec  les  pays  et les  regions ACP)  qui 
continue a alimenter l'essentiel  des  operations du  FED,  meme si  sa  part a legere-
ment decru de  1992 a 1995, passant de 51  %a 46% des paiements totaux. The above figures represent the final absorption of  appropriations (i.e. payments 
made). This does not reveal  the fact that a high  percentage of  the funds that have 
been  the  subject  of a decision,  but not yet  paid  out,  are  in  fact  committed  by 
contracts already concluded with suppliers or providers of  services. 
2.3. fOF AID-THf MAIN INSTRUMfNTS 
The EDF has a wide variety of financial  instruments which range from conventional 
(national or subregional)  development projects and  programmes to structural ad-
justment support and  compensation for loss  of export earnings  (Stabex)  and  em-
brace  emergency  aid,  assistance  to refugees,  Sysmin  and  risk  capital  operations. 
Although  their  share  of resources  is  fixed  for a  lengthy  period  by  the  Lome 
Convention -which allocated a specific sum to each-their relative take-up of  funds 
and  pace of implementation can  vary considerably from one year to the next, de-
pending on the nature of  the instrument. 
Stabex, because of  the problems that temporarily blocked transfers in  1993, re-
turned  strong figures  in  1994. With decisions totalling  ECU  127  million  and  pay-
ments of  ECU 30 I million, the performance of  Stabex in  1995 was more in line with 
a normal year's figures. 
ECU  50  million out of  the overall  ECU  225  million decrease  recorded  in  pay-
ments for 1995, compared to the previous year has been attributed to this 'return to 
normal' alone.  Despite  an  increase  in  risk  capital  operations, payments  for emer-
gency  aid  and  aid  for refugees  shrank markedly with  considerable  impact on the 
year's results (accounting for an  ECU  I  02 million decrease out of  the abovementio-
ned ECU  238 million total). Atthough down slightly in  1995  compared to 1994, ab-
sorption of  SAF funds was satisfactory. 
But programmed aid as  such  (conventional projects and programmes implemen-
ted with the ACP countries and  regions)  continued to constitute the bulk of EDF 
operations, despite a slight decrease  between  1992 and  1995  in  its  share  of  total 
payments which fell from 51  %to 46%. 
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1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
Aide programmable 
720  808  793  1091  1000  687  (en  millions d'Ecus)  1071 
PIN  622  694  625  800  565  655  543 
PIR  98  114  140  186  133  157  144 
FAS  0  0  28  105  302  259  233 
'---
Autres instrun1ents 
(hors Stabex)  196  192  191  215  306  341  316 
Sysmin  19  37  26  11  87  25  19 
Capitaux a  risques  109  81  86  84  104  77  122 
Bonifications d'interets  19  16  12  27  26  18  24 
Aide d'urgence  47  55  51  69  66  221  119 
Autres  2  3  16  24  23  0  32 
Paiements (hors Stabex)  916  1000  984  1306  1306  1412  1261 
Stab  ex  338  218  189  611  31  351  303 
Paiements  (totaux)  1254  1218  1175  1917  1337  1763  1564 
( 4.) 
1989-1995  Paiements: evolution par instruments 
Payments: evo1ution hy instrtunents 
stabex  En  Mecu 
FAS 
SAF 
autre instruments 
other instruments 
PIN et PIR 
NIP and  RIP 
In  Mecu 
J 
1989  1990  I 991  1992  1993  1994  1995 1989  1990  I 991  1992  1993  1994  1995 
Programmable AID 
(in million d'ECU)  720  808  793  1091  1000  1071  687 
NIP 
RIP 
SAF 
Others instruments 
(Stabex not incl.) 
Sysmin 
Risk Capital 
Interest rate subsidies 
Emergency aid 
Others 
payments (Stabex not incl.) 
Stab  ex 
Payments (grandtotal) 
622  694  625  800  565  655  543 
98  114  140  186  133  157  144 
0  0  28  105  302  259  233 
196  192  191  215  306  341  316 
19  37  26  11  87  25  19 
109  81  86  84  104  77  122 
19  16  12  27  26  18  24 
47  55  51  69  66  221  119 
2  3  16  24  23  0  32 
916  1000  984  1306  1306  1412  1261 
338  218  189  611  31  351  303 
1254  1218  1175  1917  1337  1763  1564 
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3. Mise en reuvre par instruments 
(6) 
J.I.AIDE PROGRAMMABLE 
Les projets et programmes de cooperation avec  les  pays ACP sont finances sur des 
dotations notifiees au  prealable, appelees «programmes indicatifs nationaux» (PIN) 
pour chacun  des  Etats ACP. et «programmes indicatifs  regionaux»  (PIR)  pour cha-
cune  des  sept  sous-regions3.  A  ces  ressources  s'ajoutent  celles  de  Ia  Facilite 
d'Ajustement Structure!  (FAS), nouvel  instrument cree par Ia 4eme Convention de 
Lome. 
3.1.1. Les resu/tats globaux: PIN + PIR  + FAS 
S'agissant  des  decisions  (engagements  primaires),  une  diminution  importante  en 
1995 est a  signaler (300  MECU environ), leur volume annuel  passant a  954 MECU, 
contre  1248  MECU  realises en  1994. 
Cette diminution s'explique a  Ia fois: 
- par le  quasi-epuisement du  6e  FED  qui  etait engage au  31 I 12195 a  96 %, apres 
presque  I  0 annees d'existence; une large partie des montants qui restent non enga-
ges provient de pays avec lesquels Ia cooperation est bloquee, pour diverses raisons 
evoquees plus bas; 
- par un ralentissement nature I du rythme des decisions sur 7  e FED qui est engage 
au  31 I 1211995 a  72% apres bientot 4 annees et demi d'existence. Les supplements 
de dotations programmables (PIN et FAS)  distribuees et notifiees entre juin et sep-
tembre  1995  n'ont pu  etre instruites suffisamment rapidement pour etre traduites 
en  propositions de financement et decidees avant  Ia  fin  de l'annee, sauf en  ce  qui 
concerne une partie du solde distribue de Ia  FAS. 
S'agissant  des  paiements,  un  montant de 953  MECU  a ete debourse. Bien  que 
moins important que Ia diminution constatee en matiere de decisions (environ  120 
MECU), ce  retrait ne  s'explique  pas  par les  memes phenomenes naturels  lies  aux 
cycles des FEDs et do it etre analyse avec attention pour eviter qu'il ne se reproduise 
au cours des prochains exercices (  cf. infra par: 3.1.3, p 12). 
3  S'y ajoute un programme complementaire mis en  ceuvre au profit des cinq pays ACP lusophones, appele PALO P. 
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0 3. Implementation by instrument 
3.1. PROGRAMMABLE AID 
Development cooperation projects and programmes with the ACP countries are fi-
nanced from funds earmarked in advanced for that purpose.They are known as 'na-
tional indicative programmes' (NIPs) for individual ACP States, or  'regional indicative 
programmes' (RIPs) for the seven subregions.3 Additional funds are provided by the 
Structural Adjustment Facility (SAF), an  innovation introduced by the Fourth Lome 
Convention. 
3.1.1.  Aggregate results: NIP + RIP + SAF  . 
Decisions (primary commitments) saw a considerable fall in  1995 (approx. ECU 300 
million)  with  the  annual  total  dropping to  ECU. 954  million  after  a  figure  of 
ECU  I 248 million in  1994. 
The reasons for the decrease are twofold: 
- 6th EDF resources were almost totally exhausted with commitments running at 
96 % on 31 I 12195 after almost ten years of  the Fund's existence; a substantial part 
of  the funds as yet uncommitted can· be traced back to countries with whom coop-
eration is blocked for various reasons explatned below; 
~ the rate of  decisions under the 7th EDF, for which commitments stood at 72 % 
on 3 I I 12/1995 after nearly four and a half years of  the Fund, naturally started to tail 
off. Except for part of  the balan<;e  allocated from the SAF, the additional program-
mable resources (NIP and SAF)allocated and notified betwe.en june and September 
1995 could not be proce?sed in time to be converted into financing proposals and 
decided before the year-end. 
A total of ECU 953 million was disbursed in  respect of payments. Although the 
decrease was not  as large as in the case of  decisions (approx. ECU  120 million), the 
explanation does not lie in the same natural phenomena associated with EDF cycles 
and  must be carefully analysed  in further exercises in  order to avoid a recurrence 
(see below para. 3.1.3). 
3  There is also a special programme forthe five Portuguese-speaklngACP States (PALOP). 
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3.1.2. L'appui a  /'ajustement structure/ 
Le  soutien  de  Ia  Communaute aux efforts d'ajustement structure!  des  pays  ACP 
s'est poursuivi normalement en  1995 a  partir de Ia dotation de  1150 MECU prevue 
a  cet effet dans  le 7eme Fed, a  laquelle se  sont ajoutees des  ressources  provenant 
des programmes indicatifs des pays concernes. 
La part des programmes indicatifs ainsi affectee a  l'appui a  l'ajustement structure! 
est devenue plus importante par le double jeu: 
(i)  au  niveau  de  !'ensemble  des  pays  eligibles,  de  Ia  distribution du  solde  des  res-
sources specifiques de Ia facilite d'ajustement structure! lors de l'exercice de repar-
tition  19954 
(ii) au niveau des pays performants, d'un exercice de reallocation de ressources pro-
grammables,  en  fin  de  mise  en  ceuvre  du  premier  protocole  financier  de  Ia 
Convention de  Lome IV,  pour eviter un  sous-financement des  processus  d'ajuste-
ment. 
A  Ia fin de  1995, le total des decisions de financement prises en  appui  aux pro-
grammes d'ajustement structure! se  montait a 1382 MECU, alloues a  36 pays ACP. 
Sur ce total decide,  I 050 MECU, soit 75 %, proviennent des ressources specifiques 
de  Ia  facilite  d'ajustement structure!, le  solde  etant couvert par les  tirages  sur les 
programmes indicatifs. 
Les  paiements cumules s'elevent a  Ia fin  1995 a 1126 MECU, dont 912 au  titre 
des  ressources  specifiques ajustement structure!, soit une consommation de credit 
de 79%. 
82 % des  decisions  prises  ont donne  lieu a paiement, ce  qui  confirme  Ia  tres 
grande rapidite de deboursement des credits qui ont ete engages sous cette forme 
d'aide. Au cours de  1995, l'appui a  l'ajustement a engendre 238 MECU de decisions 
nouvelles (PIN et FAS  confondus) et 305  MECU de deboursements, soit 35% des 
deboursements concernant les aides programmables. 
l:appui a  l'ajustement aux pays  de  Ia zone franc, suite a  Ia devaluation du franc 
CFA en janvier 94, mene en etroite concertation avec  les autres bailleurs de fonds, 
a fait !'objet d'une mobilisation particuliere qui a continue en  1995. Malgre les diffi-
cultes  rencontrees  dans  un  certain  nombre  de  pays  (notamment  en  Afrique 
Centrale), dans  Ia mise en  ceuvre de leur programmes d'ajustement, les  debourse-
ments au titre de  ces  appuis post-devaluation ont conceme  122 MECU, soit 40% 
du total. 
4  auxquelles se sont encore ajoutes des montants additionnels provenant des ressources programmables non reparties, 
a  l'appui a  l'ajustement structure!, pour un  montant total de I  00 MECU. 3. I  .2. Structural adjustment support 
The Community's structural adjustment support for the ACP States took its normal 
course in  1995 from its allocation of ECU  I, ISO million earmarked in the 7th EDF 
together with the additional resources from the indicative programmes of  the coun-
tries concerned. 
The share  allocated to structural  adjustment support from the indicative  pro-
grammes grew thanks to the dual impact: 
(i) on all  eligible countries, of  the distribution of  the balance of  the specific SAF re-
sources during the  1995 allocation exercise4; 
(ii) on countries that had performed well, of  an exercise to re-allocate programma-
ble resources on completion of implementation of  the first financial protocol of  the 
Fourth  Lome  Convention,  to  avoid  an  under-financement  of the  adjustment 
process. 
At the end of 1995, total financing decisions in  support of  structural adjustment 
programmes rose to ECU  I ,382 million, allocated to 36 ACP countries. ECU  I 050 
million, 75% of  the total decided, came from specific Structural Adjustment Facility 
funds and the balance from the indicative programmes. 
Total  payments  amounted  to  ECU  I  126  million  at  the  year-end  of which 
ECU 912 million came from specific SAF resources, i.e. 79 % of  appropriations were 
used  up. Payment was effected for 82 % of  the decisions taken thus confirming the 
rapidity with which commitment appropriations can  be disbursed under the facility. 
During the course of the year new adjustment support decisions  (both NIP and 
SAF) totalled ECU 238 million while payments effected totalled ECU 305 million, i.e. 
35 % of outlay on programmable aid. 
Following the devaluation of  the CFA franc  in  january  1994, a special  initiative 
was  undertaken in close  consutt.ation  with the other donors to provide structural 
adjustment support in the African countries of  the franc zone. This effort continued 
in  1995. Despite problems encountered by certain countries (in  Central Africa in 
particular) in the implementation of  their adjustment programmes, disbursements in 
respect of structural adjustment support post-devaluation amounted to ECU  122 
million, i.e. 40 % of  the total. 
~  Plus a further amount of ECU  l  00  million from  unallocated programmable resources for structural adjustment sup-
port. 
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Ces  situations parfois difficiles  ne sont pas  specifiques des  pays  de Ia zone franc 
puisque  !'utilisation des ressources ajustement structure! est freinee par leur nature 
conditionnee a  l'eligibilite  des  pays  et a  leur aptitude a  mettre en  ceuvre  les  re-
formes macro-economiques et structurelles convenues. 
L.:approche  plus  selective  choisie  pour Ia  repartition des  ressources  permet ce-
pendant de maintenir un rythme annuel de decaissements de l'ordre de 300 MECU, 
equivalent a  ce qui avait ete obtenu les annees precedentes. 
Du point de vue qualitatif, l'annee  1995 a egalement ete marquee par Ia commu-
nication de  Ia  Commission  au  Conseil  concernant le  bilan  de  cinq  annees  d'expe-
rience  en  matiere  d'ajustement.  L.:appreciation  positive  qu'en  ont faite  les  Etats 
membres  et l'importante resolution du Conseil qui en  est resulte en juin  1995  ou-
vrent des perspectives pour I' amelioration de Ia mise en ceuvre, en  particulier sur 3 
axes importants: 
- !'adaptation des instruments au contexte de liberalisation des economies (et spe-
cialement les systemes de change); 
- I'  amelioration de Ia maltrise des finances publiques, notamment par Ia reforme du 
processus de revue des depenses publiques (dans le cadre du SPA); 
- l'examen de Ia conditionnalite dans le cadre de Ia concertation entre bailleurs de 
fonds (au  sein du SPA egalement). 
(7) 
1991-1995  Operations d' appui  Structural adjustment 
operations under Lonu~ IV 
1991 
decisions 
decisions 
paiements 
payments 
1992 
a l' ajustement structure! Lome IV 
Decisions et paiements annuels 
1993  1994  1995 
Decisions and annual payments 
Les decisions reprennent a  Ia fois les credits FAS 
et les ressources complementaires provenant des PIN. 
Les paiements representes sont ceux de Ia seule FAS 
The decisions include both SAF credits 
and additional resources from the NIP's. 
The payments represented are only from SAF Such  situations, though  sometimes  difficult, are  not peculiar to the franc  zone 
countries as  use of  the structural adjustment facility is  hampered by being linked to 
the eligibility  conditions  applying to them  and  to their ability to implement the 
agreed macroeconomic and structural reforms. 
The more selective approach decided  for the allocation of resources, however; 
has helped keep up an annual disbursement rate of  some ECU 300 million, on a par 
with the rate achieved in previous years. 
Turning now to qualitative aspects,  1995  also  brought a Commission communi-
cation to the Council taking stock of  five years' experience of  structural adjustment. 
The positive welcome given by the Member States to this paper and the important 
Council resolution to which it gave rise in June  1995 offer the prospect of  improving 
implementation in three respects in  particular: 
- adapting instruments to the economic liberalization environment (especially ex-
change systems); 
- improving  public  finance  management,  in  particular  by  reforming  the  public 
spending review process (within the SPA context); 
- discussing conditionality as part of  consultations with donors (also within the SPA 
context). 
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3.1.3  Programmes lndicatifs Nationaux: les  PIN 
Les programmes indicatifs nationaux (PIN)* continuent a etre le socle des transferts 
financiers  du  FED.  lis  representent, en  1995, 70 % environ des  decisions  et paie-
ments de l'aide programmable, avec  des resultats relativement contrastes selon  les 
pays consideres: 
S'agissant des PIN 6eme FED*, dont le taux moyen de paiement s'eleve a 78 %, le 
niveau  des deboursements atteint a fin  1995  est  relativement satisfaisant, avec  30 
pays ayant depasse 85 %. Parmi  les autres pays, on identifie un groupe de  I  9 pays en 
net retard, inferieur a 75  %, que I' on peut classer en  deux categories: 
- soit il  s'agit de pays connaissant ou ayant connu des situations de guerre civile, de 
troubles  graves,  ou  de  blocages  divers  de  notre  cooperation:  Ethiopie,  Guinee 
Equatoriale, Liberia, Rwanda, Somalie, Soudan, Zaire: 
- soit des difficultes serieuses de mise en ceuvre: Barbades, Botswana, Congo, Fidji, 
Ghana, Guinee Bissau, Kenya, Madagascar, Suriname,Tonga,Trinite et  Tobago, Tuvalu. 
S'agissant des  PIN  7eme  FED*,  le taux moyen d'engagement primaire, c'est-a-dire 
de decisions, s'eleve a 67% a fin  95, en  retard par rapport aux rythmes d'engage-
ments des FEDs  precedents. Ce chiffre doit toutefois etre nuance, car il  est calcule 
apres distribution de Ia reserve. On notera, cependant, que 26 pays depassent 85 %, 
dont  I 0 au-dela de 95  %.  Ceci  signifie  que le  retard  moyen s'explique en  fait par 
18 pays qui se situent en dessous de 50% 
- Angola, Erythree, Ethiopie, Guinee Equatoriale, Liberia, Nigeria, Rwanda, Somalie, 
Soudan, Togo, Zaire, pour les pays etant ou ayant ete en guerre, en crise grave, ou a 
blocage: 
- Ghana, Guinee Bissau, Kenya, Malawi, Ste Lucie, Samoa, Tonga, pour les pays a dif-
ficulte de mise en  ceuvre. 
Le taux moyen de paiement s'eleve aux environs de 20%, en retard significatif par 
rapport aux taux historiques, c'est-a-dire a ceux des Feds anterieurs a Ia meme pe-
riode de leur cycle d'execution. Contrairement aux decisions, Ia  situation reste peu 
satisfaisante, meme si  l'on considere Ia repartition par pays.  II  s'agit done d'un pro-
bleme general du 7  eme FED. 
*  Volume annuel (1995) 
-Pins Fed 6 
-Pins Fed 7 
-Total: 
Decisions 
24 
612 
636 
Paiements  (en  MECU) 
(hors rei iquats) 
163 
380 
543 3.1.3. National Indicative Programmes: the NIPs 
The National Indicative Programmes continue to form the bedrock of  EDF financial 
transfers, accounting in  1995 for around 70% of programmable aid  decisions and 
payments, with results varying from country to country. 
In the case of  sixth EDF NIPs,* where the average rate of  payment was 78 %, the 
level of  disbursements achieved at the end of  the year was quite satisfactory, with 30 
countries exceeding 85 %. Among the other countries, /9 were lagging well behind at 
under 75 %.They can  be put into two categories: 
- those in the throes of  a civil war or those which had been through a civil war or 
serious unrest, or  those where our aid had been blocked for some reason: Ethiopia, 
Equatorial Guinea, Liberia, Rwanda, Somalia, Sudan, and Zaire; 
- those where implementation has proved difficult Barbados, Botswana, Congo, Fiji, 
Ghana, Guinea Bissau, Kenya,  Madagascar; Suriname, Tonga, Trinidad and Tobago and 
Tuvalu. 
In  the case of  seventh EDF NIPs,* the average rate of primary commitment, i.e. de-
cisions, amounted to 67% at the end of  the year; well behind the rates of  execution 
of previous EDFs. It should nevertheless be pointed out that this figure was calcula-
ted after distribution of  the reserve. 26 countries exceeded 85  %, however; and  I 0 
of  those exceeded 95 %.This means that the average delay can  be put down to the 
fact that /8 countries had a figure  below 50 %: 
- Angola,  Eritrea,  Ethiopia,  Equatorial  Guinea,  Liberia,  Nigeria,  Rwanda,  Somalia, 
Sudan, Togo and Zaire, among the countries which had been at war, gone through a 
serious crisis or had their aid cut off; 
- Ghana, Guinea Bissau, Kenya, Malawi, St. lucia, Samoa, and Tonga among the coun-
tries in which implementation had  proved difficult. 
*  Annual volume (1995)  Decisions  Payments  (in M  ECU) 
(excl. unexpended balances) 
-NIPs EDF 6  24  163 
-NIPs EDF 7  612  380 
-Total:  636  543 
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Dans ce domaine egalement, I' incidence des pays avec lesquels Ia cooperation est 
suspendue ou bloquee est certes determinante. Elle n'est cependant pas  Ia seule et 
d'autres raisons doivent etre recherchees dans les capacites d'absorption par les ad-
ministrations des Etats ACP et de  Ia  Commission. Cette recherche est en cours, de 
fa~on approfondie et pays par pays. Comme deja indique, les resultats constates en 
termes de paiements sont preoccupants. II  devra y etre remedie en  1996 afin de re-
lancer Ia mise en reuvre de Ia cooperation dans tous les pays en retard par rapport 
aux performances du passe. 
3.1.4  La cooperation regionale: les  PIR 
La  cooperation  regionale,  qui  fait  l'objet  d'une  dotation  financiere  specifique,en-
gendre  elle  aussi  des  flux  significatifs,  qui  se  trouvent cependant  decales  dans  le 
temps  par  rapport  aux  projets  nationaux  et  qui  sont  freines  par  l'effet  de 
contraintes particulieres. 
Les  programmes indicatifs regionaux  (PIR)*  continuent a etre source de preoccu-
pation, meme si  une partie du phenomene peut s' expliquer par Ia pratique camp-
table consistant a imputer les paiements prioritairement sur les PIN, avant les PIR. en 
cas  de financement conjoint PIN + PIR, ainsi  que par le gel  des prets speciaux des 
PIR 6e  Fed, en  attente de  leur transformation en  subventions, qui n'a ete formelle-
ment decidee qu'en decembre  1995. 
Pour fe  6eme FED*, les PIR se situent en moyenne en-dessous des references his-
toriques, tant pour les  decisions  que pour les  paiements. Avec  un taux moyen de 
72% de paiements,  il  reste  encore 200 MECU a debourser;  I 0 ans  apres  Ia  nais-
sance du 6eme FED et 9 ans apres Ia signature des premiers programmes. L'Afrique 
centrale accuse un retard particulier, avec un taux d'engagement s'elevant a 71  % et 
de paiements a 5 I %. 
Pour Je  7eme  FED*, le taux moyen d'engagements primaires est de 64 %, lui aussi 
inferieur aux  performances  historiques  bien  qu'il  faille  tenir compte de ce  que  Ia 
programmation et, par consequent, Ia mise en  reuvre des operations au  niveau re-
gional  a toujours demarre avec  un  retard important par rapport aux programmes 
nationaux;  cela  dit,  trois  PIRs  se  situent  au-dela  de  85  %.  L'Afrique  centrale  et 
!'Afrique  orientale  sont  specialement  en  retard  avec  seulement  respectivement 
27% et 47% d'engagements. 
*  Volume annuel (1995)  Decisions  Paiements  (en MECU) 
(hors reliquats) 
Cooperation regionale 
Fed 6  9  59 
Fed 7  161  85 
-Total:  170  144 The average rate of payment was around 20 %, well behind the rates for previous 
figures, that is, to previous EDFs at the same period in the cycle. Unlike the decisions, 
the situation for payments is not very satisfactory even looking at the breakdown by 
country. This is therefore an overall problem in the seventh ED  F. 
Also in this field, a crucial factor was certainly the countries with whom coopera-
tion was suspended or cut off. It is not the sole reason, however, and other explana-
tions can be found in the absorption capacity of  the ACP States' administrations.This 
is  being investigated  in  depth country by country. As  already stated, the results  in 
terms of  payments are worrying. A  remedy for this should be found in  1996  in  or-
der to give  a boost to cooperation  in  all  countries lagging behind compared with 
past performance. 
3.1.4. Regional cooperation: the RIPs 
Regional  cooperation, for which there is  a special  financial  allocation, also gives rise 
to significant flows which are, however, out of  step with national projects and curbed 
by certain constraints. 
The  Regional  Indicative  Programmes  (RIP)*  continue to be  a source of worry al-
though this is  partly due to the accounting practice of  charging payments as  a mat-
ter of priority to the NIPs ahead of  the RIPs  in the event of  joint NIP + RIP  finan-
cing,  and  to the freezing  of special  RIP  loans  under the  sixth  EDF  pending their 
conversion into grants which was not formally decided until December 1995. 
As regards the sixth  EDF*, the RIPs are on average below previous figures both in 
terms of decisions  and  payments. With an  average  payment  rate  of 72  %,  ECU 
200 million remains to be disbursed ten years after the start of  the sixth EDF and 
nine years after the signing of  the first programmes. Central Africa lags well behind 
with a rate of  commitment of  71  % and a rate of  payments of  5 I %. 
As  regards the seventh  EDF*, the average primary commitment rate  is  64 %, well 
behind previous performance, eventhough it is  necessary to take into account that 
the  programmation  and  thus the commencement of operations  at regional  level 
were always late compared to those at national level; nevertheless, three RIPs achie-
ved a rate of  above 85 %. Central and Eastern Africa lag well behind with only 27 % 
and 47% of  commitments respectively. 
*  Annual volume (1995)  Decisions  Payments  (in MECU) 
(excl. unexpended balances) 
Cooperation regionale 
RIPs  EDF 6  9  59 
RIPs  EDF 7  161  85 
-Total:  170  144 
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S'agissant des paiements, Ia situation appelle une attention tout a fait particuliere: 
les  PIRs  en effet, ne  se  situent encore en  moyenne qu'a 8 %de consommation de 
leur dotation d'ensemble. 
Les  faibles  performances de  !'Afrique centrale et de !'Afrique orientale s'expli-
quent bien sOr par les guerres civiles et troubles graves sevissant ou ayant sevi  dans 
ces  regions deja identifiees comme «croissant de crise». 
3.1.5. Les PTOM 
Vingt pays  et territoires d'outre-mer beneficient aussi  des credits du FED, bien que 
Ia cooperation avec eux s'effectue en dehors du cadre juridique de Ia convention de 
Lome. 
La  mise  en  ceuvre  de  cette  cooperation  est  tributaire  des  caracteristiques 
propres aux PTOM. La dimension tres modeste des programmes indicatifs, qui s'ar-
ticulent souvent autour d'un seul projet pour chaque territoire, Ia dispersion des ter-
ritoires  au  regard  du  reseau  des  delegations  de  Ia  Commission,  les  difficultes  de 
communication et le  poids des  aides  bilaterales dans  le  montage financier de cer-
tains projets sont autant de traits distinctifs qui compliquent les taches de gestion de 
Ia Commission et rendent les flux d'operations assez aleatoires. 
Sur I' ensemble des PTOM qui beneficient du FED, certaines caracteristiques com-
munes  peuvent etre relevees:  les  credits  du  6e  FED  sont en  general  epuises: !'ab-
sorption des ressources du 7e FED  a souvent pris du retard, beaucoup de projets 
sont axes  sur les  communications ou le  developpement du tourisme. Dans un  vo-
lume de credits regionaux au  total modeste, Ia  part prise  par les  activites de pro-
mogion commerciale est souvent tres elevee. Entin, Ia specificite institutionnelle des 
PTOM est patfois source de lenteurs administratives et de complications juridiques. 
Au total, !'absorption des programmes indicatifs 7eme FED dans les  PTOM a at-
teint 70% en  decisions et 23% en paiements a Ia fin  1995, avec un rythme de de-
boursements de l'ordre de 25  MECU par an. Where payments are concerned, the situation calls for special attention: the RIPs 
have reached an  expenditure of  only 8 % on average of  their global allocation. 
The weak performance of  Central and Eastern Africa can of  course be explained 
by civil wars and serious unrest in those regions, which have been dubbed the 'crisis 
crescent'. 
3.1.5. OCT 
Twenty overseas countries and territories also  receive  EDF funds,  but cooperation 
with them takes place outside the legal framework of  the Lome Convention. 
Implementation of  cooperation hinges on the peculiarities of  each OCTThe very 
small  scale of  their indicative programmes, which often involve a single  project, the 
fact that the territories are  remote from the network of Commission delegations, 
communication difficulties and the role of  bilateral aid in putting together funding for 
certain projects: these are all features which complicate the Commission's manage-
ment tasks and as a result the flow of  operations is  somewhat haphazard. 
The OCT receiving EDF assistance  have  a number of features  in  common: funds 
from the 6th  EDF have by and  large run out: absorption of 7th EDF resources  has 
often been lagging behind and a good many projects are geared to communications 
or the development of  tourism. Trade promotion activities often account for a very 
large slice of  the modest volume of  regional funds available. The special  institutional 
nature of  the OCT is sometimes at the root of legal complications and  administra-
tive hold-ups. 
Overall, the absorption rate of  7th EDF indicative programmes in the OCT was 
70 % for decisions and  23 % for payments at the end of  the year, with a disburse-
ment rate of  ECU 25 million per annum. 
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3.2.1NSTRUMENTS DE L'AIDE NON PROGRAMMABLE 
3.2.1.  STABEX et SYSMIN 
En  1995, le Stabex a repris son cours normal et Ia Commission a decide, le 24 juillet 
1995, les transferts pour l'annee  d'application  1994. Au titre de cette decision, 26 
Etats ACP ont beneficie de 30 transferts, les transferts les  plus importants allant a 
deux ]es des  Cara1bes  dont l'une a connu une secheresse et dont l'autre a vu  ses 
plantations de bananes devastees par un cyclone. 
Le montant total des transferts s'eleve a 138 MECU*. 
Ce montant etant inferieur aux ressources disponibles pour l'annee d'application 
consideree, les pertes de recettes des Etats ACP au titre du systeme peuvent, pour 
Ia  premiere  fois  depuis /'entree  en  vigueur de  Ia  Quatrieme  Convention  de  Lome,  etre 
couvertes a I 00%. On se souviendra que les taux de couverture n'avaient ete pour 
les annees d'application  1990 a 1992 que de l'ordre de 40% et pour 1993 de 60 %, 
suite a Ia forte chute des prix du cafe et du cacao qui avaient compromis l'equilibre 
financier de Stabex. 
Quant au  reliquat disponible au titre de l'annee d'application  1994, de l'ordre de 
63  MECU, il fera I' objet en  1996 d'une proposition de decision de Ia Commission. 
Les  decaissements Stabex se  sont eleves  a 30 I  M ECU, en  retrait de 50 M ECU 
par rapport a 1994. Concernant !'utilisation des fonds Stabex, des evaluations rela-
tives a  Ia mise en  reuvre des cadres d'obligations mutuelles ont eu lieu et se  pour-
suivront jusqu'a mi-1996, date a  laquelle elles seront suivies d'une evaluation gene-
rale de !'instrument STABEX dans le cadre de Ia Quatrieme Convention ACP-CEE. 
Au stade actuel, les premieres observations suivantes peuvent etre, entre autres, 
formulees: 
- il  apparaft que les  nouvelles dispositions de Ia  Quatrieme Convention de Lome 
relatives  aux cadres  d'obligations mutuelles et au  comptes a double signature per-
mettent, beaucoup mieux que par le passe, le suivi et le controle de !'utilisation des 
fonds transferes; 
* Les engagements nets s'elevent a 127 MECU. 3.2. NON-PROGRAMMED AID 
3.2.1. Stabex and Sysmin 
Stabex resumed normal working in  1995 and the Commission approved, on 24 July, 
the transfers for the year of  application  1994. Under  this decision, 26 ACP States re-
ceived  30 transfers, with the heftiest going to two Caribbean islands, one of which 
was hit by drought and the other had seen its banana plantations laid waste by a cy-
clone. 
The overall amount of  transfers approved totalled ECU  138 million*. 
This amount is below the funds available for  the year of  application in question so 
the ACP States' revenue losses under the system  can  be· covered in  full  for the  first 
time since the  Fourth  Lome Convention  entered into  force.  From  1990 to  1992 cove-
rage rates were of  the order of  only 40 %and in  1993, 60 %, following the sharp de-
cline in coffee and cocoa prices which upset the financial balance of  the Stabex sys-
tem. 
The unexpended balance from the  1994 year of application - ECU 63 million -
will be the subject of  a proposal for a Commission decision in  1996. 
Stabex disbursements stood at ECU  30 I  million, ECU  50 million down on the 
previous year. As regards the use of  Stabex funds, evaluations of  the implementation 
of  the mutual framework of  obligations were carried out and will continue until mid-
1996 when an  overall evaluation of  Stabex as part of  the Fourth Lome Convention 
will be carried out 
At present, the following initial observations can  be made: 
- The new Lome IV provisions on the framework of mutual obligations and  dual-
signature accounts makes it much easier than in the past to monitor and control the 
use of  the funds transferred; 
* The net commitment is ECU  124 million. 
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- les  objectifs globaux de Stabex, tels qu'ils figurent a Ia  Convention, visent, d'une 
part, Ia  stabilite, Ia rentabilite et Ia  croissance  de l'economie des  Etats ACP benefi-
ciaires,  et,  d'autre  part,  le  progres  economique  des  populations  concernees  en 
contribuant a Ia sauvegarde du pouvoir d'achat de celles-ci; sur base des evaluations 
menees ace jour; il  apparalt que l'objectif de restauration des grands equilibres ma-
cro-economiques a,  dans  un  premier temps, prime sur l'objectif de sauvegarde  du 
pouvoir d'achat des  populations; un  reequilibrage  au  profrt:  du  second  objectif se 
dessine toutefois depuis 3 ans. 
Les  decisions de financement Sysmin  d'un  montant de 84  MECU en  1995, ont 
marque une reprise par rapport aux annees precedentes (57 MECU en  1994 et 64 
MECU en  1993). Elles ont porte sur un  programme en  Mauritanie et deux projets 
au  Burkina  Faso. Sous  le  7eme FED,  un total de 253  MECU ont deja ete engages 
dans le cadre de neuf pro  jets ou programmes. 
Compte tenu des quatre requetes qui en sont deja a un stade d'instruction avan-
cee (Guinee, Suriname, Jama:lque et Botswana), et des neuf nouvelles demandes re-
<;ues  en  1995,  les  perspectives  d'absorption  depasseraient  Ia  dotation Sysmin  de 
480 MECU sous ce protocole financier. Ceci est dG a Ia fois a Ia crise mondiale qui a 
affecte le secteur de Ia production miniere, dont les effets ont commence a  se mar-
quer gravement en  1995, et aux regles  en  vigueur depuis Lome IV qui permettent 
au  Sysmin de repondre de fa<;on  plus souple et diversifiee aux besoins des pays mi-
niersACP. 
En  revanche, le  rythme des paiements Sysmin  a enregistre un  ralentissement en 
1995  avec  19  MECU contre 25  MECU en  1994. Cette contraction s'explique sur-
tout par le fait que Ia  mise  en  ceuvre de certains programmes miniers, deja lente 
dans  les  conditions normales, a ete retardee suite aux adaptations rendues neces-
saires  par !'evolution de contingences commerciales ou techniques. C'est en  parti-
culier le cas du programme Sysmin en  Namibie, finance sous le 7eme FED, dont en-
viron 20 MECU doivent etre reaffectes. - the overall objectives of  Stabex, as spelt out in the Convention, are aimed on the 
one hand at stability, profitability and growth of  the recipient ACP States' economies 
and, on the other, at ensuring the economic well-being of  the population concerned 
by helping maintain their purchasing power; evaluations carried out hitherto show 
that the objective of restoring the key macroeconomic aggregates  has  initially fo-
cused  on maintaining purchasing power; there has  been a shift over the last three 
years in the direction of  the second objective. 
Sysmin  financing  decisions amounting to ECU  84  million were up  on previous 
years  (ECU  57  million  and  ECU  64 million in  1994  and  1993  respectively). They 
concerned one programme in  Mauritania and two projects in  Burkina Faso. Under 
the 7th  EDF,  ECU  253  million has  already been  committed for nine projects/pro-
grammes. 
As  four  applications  are  already  at  an  advanced  appraisal  stage  (Guinea, 
Suriname, Jamaica and Botswana) and nine new requests were received in  1995, the 
absorption rate  looks set to exceed the ECU 480 million Sysmin  allocation under 
this financial protocol.  This can be put down to the worldwide crisis affecting the mi-
ning sector, the severe effects of  which started to make themselves felt in  1995, and 
to the rules applying since  Lome IV enabling Sysmin to respond more flexibly and 
more imaginatively to the needs of  ACP mining countries. 
On the other hand,  there was  a slowdown  in  the rate  of Sysmin  payments: 
ECU  19 million as against ECU 25  million in  1994.This was due above all to the fact 
that implementation of some mining programmes, already slow in  normal circum-
stances, was delayed in the aftermath of  adjustments made necessary by changes in 
commercial or technical considerations. This is true in  particular of  the Sysmin  pro-
gramme in  Namibia, funded under the 7th EDF, where around ECU 20 million is to 
be reallocated. 
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3.2.2.  INSTRUMENTS GERES PAR LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 
Dans  le  cadre  des  Conventions  de  Lome,  les  financements  de  Ia  Banque 
Europeenne d'investissement  (BEl)  sont accordes  soit sur ses  ressources  propres 
sous forme de prets assortis d'une bonification d'interet, soit sur les  ressources du 
FED  sous  forme d'operations sur caprtaux a  risques.  L'annee  1995  a ete marquee 
par Ia consolidation du montant de l'activite  1994; en effet, le total des interventions 
de  Ia BEl  au titre des conventions de Lome s'eleve a  pres de 430 MECU; pendant Ia 
meme annee, les decaissements ont atteint plus de 250 MECU. 
Au cours de l'annee ecoulee, Ia Banque: 
- sur ses ressources propres, a signe treize nouveaux contrats de prets assortis de 
bonification  d'interet  pour  un  total  de  203,7  MECU  et  debourse  pres  de 
140 MECU. 
- Les  operations sur capitaux a  risques ont atteint en  1995  un  montant total de 
224 MECU dont pres de 31  MECU au titre de  Lome Ill  et les versements plus de 
110 MECU*. 
Le reequilibrage engage en  1994 entre les differentes zones geographiques s'est 
confirme, avec  un  sensible  accroissement des  concours en  Afrique occidentale et 
centrale  ( 130  MECU)  notamment  pour Ia  rehabilitation  de  Ia  liaison  ferroviaire 
entre  le  Burkina  Faso  et Ia  Cote d'lvoire et l'interconnexion  electrique entre ces 
deux pays.  En Afrique australe, les  financemerits s'elevent a 125  MECU. Des  mon-
tants significatifs ont ete accordes dans les Cara1bes (61  MECU) et dans le Pacifique 
(54 MECU), principalement pour une mine d'or en  Papouasie-Nouvelle Guinee. 
3.2.3.  Aides humanitaires et assistance aux refugies 
Les  actions humanitaires et d'urgence sont prevues a  Ia Convention de Lome (art. 
254) et disposent de credits specifiques. 
L'annee  1994 avait ete marquee par une croissance spectaculaire de ces  opera-
tions, en  particulier suite a  Ia crise rwandaise. 
L'annee  1995  est revenue a  des niveaux d'engagements et de paiements moins 
importants, quoique les paiements atteignent le niveau appreciable de  I 07 MECU. 
Les  engagements nets se  sont eleves a  33  MECU, dont 25  MECU ont trait a  Ia 
crise  rwandaise et concernent des operations de secours aux refugies et aux per-
sonnes deplacees au  Rwanda, Burundi et dans les pays voisins. 
*  Les  donnees ftgurant dans  ce  paragraphe proviennent de Ia  B.E.I.  En  raison de differences 
techniques d'imputation comptable, elles ne correspondent pas exactement aux flux enre-
gistres par Ia comptabilite du FED, tels qu'ils apparaissent a  l'annexe 3. 3.2.2. £18-MANAGeD ResOURCes 
Under the Lome  Conventions,  EIB  financing  is  granted  from the bank's  own  re-
sources in the form of  loans accompanied by interest rate subsidies or from EDF re-
sources in the form of  risk capital  operations. In  1995, overall  EIB operations under 
the Lome Conventions rose to almost ECU 4 30 million, while disbursements rea-
ched more than ECU 250 million, thus consolidating on 1994. 
Over the year, the EIB 
- drawing on its own resources, signed thirteen new loan  contracts accompanied 
by interest rate subsidies for a total of  ECU 203.7 million and disbursed nearly ECU 
140 million; 
- risk capital  operations totalled ECU 224 million, of  which nearly ECU  31  million 
under Lome Ill, while transfers amounted to more than ECU  II  0 million*. 
The rebalancing between various geographical areas started in  1994 continued, 
with a marked increase  in  assistance to West Africa and  Central Africa (ECU  I 30 
million), notably towards the rehabilitation of  the rail  link between Burkina Faso and 
Cote d'lvoire and the power link between those two countries. In  Southern Africa, 
financing  amounted to ECU  125  million. Significant amounts were granted to the 
Caribbean (ECU 61  million) and the Pacific (ECU 54 million), chiefly for a gold mine 
in  Papua New Guinea. 
3.2.3. Humanitarian  aid and aid for refugees 
Humanitarian  actions  and  urgent  aid  are  provided  for  in  the  Fourth  Lome 
Convention (art. 254) and dispose of  specific credits. 
1994 was  marked  by a spectacular growth in  this type of operation, especially 
with the Rwandan crisis. 
1995  showed fewer commitments and  less  important payments,  nevertheless, 
the payments reached the appreciable level of ECU  I 07 million. 
The net commitments reached ECU 33 million, of  which ECU 25 million were al-
located to the Rwandan  crisis  relating to the aid  operations given to refugees and 
displaced persons in Rwanda, Burundi and  neighbouring countries. 
* Data given in this paragraph are provided by the EIB. Due to technical accounting differences, 
these do not correspond exactly to the EDF registered flows which figure in annex 3. 
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Les  autres operations importantes concernent elles  aussi  des  conflits armes  et 
troubles  civils:  conflit  au  Soudan,  refugies  liberiens  en  Cote  d'lvoire, refugies  de 
Sierra Leone en  Guinee, populations deplacees au  Liberia. 
Concernant les catastrophes naturelles, des decisions ont ete prises pour les vic-
times d'eruption volcanique, d'inondations, de cyclones et d'epidemies. 
Les actions d'aide aux refugies, rapatries et personnes deplacees beneficient aussi 
de credits specifiques pour le 7eme FED  (article 255 de Lome IV). 
Au  cours  de  l'annee  1995,  neuf interventions  ont  ete  decidees  au  titre  de 
!'Article 255 de Ia  Convention de Lome IV, en  faveur des refugies, rapatries et per-
sonnes  deplacees. Ces  decisions  ont concerne  sept pays  ACP  differents  (Angola, 
Cote d'lvoire, Djibouti, Kenya, Malawi, Mozambique et Ouganda). 
Les paiements ont porte sur  12 MECU en  1995, atteignant ainsi  un montant cu-
mule de 56,4 MECU, soit 69 % d'absorption. 
Le  rythme des  decisions  s'est  ralenti  en  1995  par rapport aux annees  prece-
dentes, ainsi que celui des paiements, mais ils conservent toutefois un niveau satisfai-
sant. 
La complementarite des instruments (aide humanitaire, Article 255, ligne budge-
taire B7-5076 «Rehabilitation») et !'articulation avec les autres moyens dont dispose 
le  FED  (Programmes  lndicatifs  Nationaux)  ont joue dans  plusieurs  situations, no-
tamment, celles liees a  Ia rehabilitation en Angola et au  Mozambique. 
Dans  ce  dernier pays,  !'Article 255  a permis de  financer un  programme speci-
fique, destine a  assurer Ia transition entre urgence et developpement, en fournissant 
un appui aux autorites locales et aux ONG pour poursuivre, sous des formes adap-
tees, certains des projets, mis en reuvre auparavant par I'UNHCR, en faveur des re-
fugies et rapatries. 
Les  principaux partenaires  pour Ia  mise  en  reuvre des  interventions en  faveur 
des refugies en  1995 ont ete les ONG et I'UNHCR. Au total, depuis  1992, les ONG 
ont beneficie  d'environ  61,8  MECU, soit 76 % des  financements  et I'UNHCR de 
17,3 MECU, soit 21  %. 
Ainsi que cela avait ete le  cas dans les annees precedentes, Ia sante et le develo-
pement du  secteur rural, et notamment de Ia production et des infrastructures de 
base, ont ete les principaux domaines d'intervention en  1995. Ce type d'actions est, 
en  effet,  essentiel  pour assurer  une  plus  grande  autosuffisance  des  populations 
concernees. Other important operations were also related to armed conflicts and civil unrest: 
the Sudan conflict, Liberian refugees in the Cote d'lvoire, Sierra Leonian refugees in 
Guinea and the displaced persons in Liberia. 
With regard to natural disasters, decisions were taken  relating to the victims of 
volcanic eruptions, floods, cyclones and epidemics. 
Operations to help refugees and repatriated or displaced persons are also eligible 
for special funds under the 7th EDF (Article 255 of Lome IV). 
Over the year; nine operations were approved under Article 255 of  the Fourth 
Lome Convention in favour of refugees and  repatriated and  displaced persons. The 
decisions  concerned  seven  ACP  countries: Angola,  Cote d'lvoire, Djibouti, Kenya, 
Malawi, Mozambique and Uganda). 
Since the entry into force of Lome IV, 68 operations have been approved, repre-
senting an  overall net amount of ECU 81.7 million as  against an initial ECU  I 00 mil-
lion which was reduced to ECU 88 million by means of  a transfer of  ECU  12 million 
to boost Article 254, thus leaving only ECU 6.3 million to finance new operations in 
1996 to help refugees. 
Payments amounted to ECU  12 million in  1995, bringing the cumulative total to 
ECU 56.4 million, i.e. a 69 % absorption rate. 
The pace of decisions slowed down compared with previous years, as  did that 
for payments, but the level remains satisfactory. 
Complementarity of instruments (humanitarian aid, Article 255, budget heading 
B7-5076 'Rehabilitation') and linkage with other EDF resources (National Indicative 
Programmes) played a role in  many circumstances, notably in the case of  rehabilita-
tion in Angola and Mozambique. 
In  Mozambique, Article 255 enabled a special  programme to be financed which 
bridged  the gap  between  an  emergency situation  and  development by  providing 
support to local authorities and NGOs enabling them, in  an  appropriate fashion, to 
continue certain projects previously implemented by the UNHCR for refugees and 
repatriated persons. 
The main partners in implementing operations for refugees were NGOs and the 
UNHCR. Overall, since  1992, NGOs have  received  around  ECU  61.8  million, i.e. 
76% of  the funding, while the UNHCR has received ECU  17.3 million or 21  %. 
As in previous years, health and the development of  the rural sector; notably pro-
duction  and  basic  infrastructure, were the key  fields  of intervention. This type of 
operation is  crucial to securing greater self-reliance among the population. 
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4. Perspectives pour 1996 
4.1.ACCELERER LES OPERATIONS EN COURS 
Afin  d'ameliorer !'absorption globale et de reduire  au  minimum  le  decalage  entre 
decisions de financement et execution des paiements, Ia DG  VIII a engage, depuis un 
certain nombre d'annees, des efforts de rationalisation sur plusieurs plans: 
a)  des  le  stade  de !'identification et de  Ia  prefaisabilite, les  projets font l'objet d'un 
suivi informatise; 
b)  en  ce  qui  concerne le  processus de  decision  lui-meme, ou  les  delais  necessaires 
sont de l'ordre de 4 a 6 mois entre Ia fin  de !'instruction d'un projet et Ia signature 
de Ia convention de financement.Toutes les etapes internes de ce processus ont ete 
examinees afin de reduire ce delai et des gains importants ont deja ete realises; 
c)  au  stade  de  Ia  mise  en  route  des  nouveaux  programmes,  Ia  pratique des  appels 
d'offres  anticipes  (plus  frequemment  utilisee  pour les  travaux  et fournitures  que 
pour les services) a ete appliquee autant que faire se  peut; 
d)  en  ce  qui  concerne !'execution  des  paiements,  il  a ete veille  a ce  que taus  les 
ordres de paiement presentes par les  ordonnateurs nationaux soient introduits et 
executes sans delais. La surveillance s'applique en particulier aux tranches FAS dont 
le  deblocage  doit intervenir tres vite  pour qu'elles  s'inscrivent dans  l'annee  fiscale 
convenue. 
Bien  evidemment, ces  mesures techniques  d'acceleration  ne  peuvent produire 
leur plein  effet que pour les  pays ACP qui  respectent le  calendrier prevu pour les 
mesures  d'accompagnement qui  conditionnent  Ia  viabilite  des  projets et pour les 
taches de gestion qui leur incombent.ll n'en reste pas mains vrai  que, comme indi-
que plus haut, les efforts entrepris ne sont pas a I' evidence encore suffisants et qu'un 
exercice plus approfondi, pays par pays, devra etre mene en  1996 afin d'identifier les 
contraintes et blocages eventuels. 4. Outlook for 1996 
4.1. SPEEDING UP CURRENT OPERATIONS 
For a number of years now DG VIII  has  been rationalizing operations at several  le-
vels  with a view to improving the overall  absorption rate and  reducing to a mini-
mum the time between financing decisions  being taken and the execution of pay-
ments: 
a)  from the identification and pre-feasibility stage, projects are monitored by a com-
puterized data base system; 
b)  as for the decision-making process itself, where it takes from four to six months 
between the end of project appraisal and signing of  the financing agreement, all the 
internal steps have been examined in order to reduce this time span and  major im-
provements have been made; 
c)  at the stage of  launching new programmes, the practice of  advance invitations to 
tender (used more frequently for works and supplies than for services) has been ap-
plied wherever possible; 
d)  as for execution of  payments, care has been taken to ensure that all payment or-
ders presented  by national authorizing officers are entered and  executed without 
delay. Monitoring applies in  particular to the SAF  instalments which have to be re-
leased rapidly so that they can  be entered for the tax year agreed. 
Of  course, such  measures to speed up operations can  only have their full  effect 
in ACP countries which stick to the timetable laid  down for the flanking measures 
which ensure the viability of projects and for the management tasks  incumbent on 
them. Nevertheless, as  stated above, the efforts made are clearly not yet sufficient 
and a more in-depth exercise, country by country, should be carried out in  1996 to 
identify the constraints and possible logjams. 
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4.2. PROGRAMMER LE 8
8  FED 
Avec Ia decision relative au 8eme FED, le processus de programmation a pu formel-
lement commencer en  1995. L:annee  1996 verra Ia finalisation  des  documents de 
strategie  et de  cooperation,  leur discussion  avec  les  Etats  membres  au  sein  du 
Comite du  FED, Ia  negociation et Ia signature des  programmes indicatifs nationaux 
et regionaux pour I' ensemble des  pays ACP. Ceci demandera un  intense travail des 
services  concernes  et une  etroite  collaboration  entre  Ia  Commission,  les  Etats 
Membres et les  Etats ACP, de fa~on a  respecter Ia  date limite du 4 novembre 96 
pour conclure I' ensemble des 78 PINs et PIRs. 
4.3.APURER LES COMPTES DU PASSE 
D'autres operations sont en  cours pour «nettoyer les comptes du  FED» avant que 
ne s'engage  Ia programmation du 8eme FED. 
L'obsorption des reliquots des anciens FED est un imperatif pour tous les pays qui 
en disposent, et doit etre consideree comme prioritaire par rapport a  !'engagement 
des credits encore disponibles sur 6eme et 7eme FED. Un plan  d'engagement des 
reliquats avait ete convenu en  1994 dans chaque pays  avec  les services de l'ordon-
nateur national, si  bien  que les  projets presentes au  comite du FED  courant  1995 
ont ete d'abord finances  par les  reliquats disponibles en  subventions sur les  FEDs 
precedents, en reduisant a  due concurrence le tirage necessaire sur le PIN  FED7. 
En 95,33 MECU de reliquats des FED anterieurs ont ete debourses. Cependant, 
l'accroissement des decisions realise en  1995  comme indique ci-dessus et sa  conti-
nuation, en  1996, par utilisation des reliquats jusqu'alors bloques (parce que consti-
tues presque exclusivement de prets speciaux) devrait conduire a  une acceleration 
significative de ces deboursements des le milieu de l'annee  1996. 4.1. 8th EDF PROGRAMMING 
The decision relating to the 8th EDF, set in train the programming process. In  1996, 
the strategy documents will be finalized, discussed  with the Member States  in  the 
EDF  Committee and the national  and  regional  indicative programmes for all  ACP 
countries will be negotiated and signed.This will mean a heavy workload for the de-
partments concerned  and  close  cooperation  between the Commission, Member 
States and ACP States in order to adhere to the deadline of 4 November 1996 for 
concluding all  78 NIPs and  RIPs. 
4.3. CLEARING PAST ACCOUNTS 
Other operations are under way to clear EDF accounts before 8th EDF program-
ming commences. 
Absorption of unexpended balances from former EDFs  is  essential  for all  coun-
tries which have such balances and should be given priority over the commitment of 
funds still available from the 6th and 7th EDFs.A plan to commit the outstanding ba-
lances was agreed in  1994 in each country with the national authorizing officers and 
projects presented to the EDF Committee in  1995 were funded first of  all from the 
available  outstanding  balances  from  previous  EDFs, thus reducing  accordingly the 
amount drawn from the 7th EDF NIP. 
In  1995, only ECU 33  million in  unexpended balances from previous EDFs were 
disbursed, but the rise  in  decisions  mentioned above, which  is  set to continue  in 
1996,  through  the  use  of unexpended  balances  hitherto blocked  (as  they were 
made up almost exclusively of special  loans) should significantly speed up disburse-
ments from the middle of 1996. 
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B. Aspects qualitatifs et elements d'analyse 
5. Orientations sectorielles de l'aide5 
(8) 
En termes de secteurs economiques, Ia classification sectorielle des programmes Lome 
Ill est solidement etablie depuis  1988. La cooperation CE/ACP a nettement privile-
gie  le  developpement  rural  (plus de 50 % des credits affectes a des projets et pro-
grammes) par rapport au  developpement industriel et aux secteurs sociaux. L'aide 
programme est apparue relativement tard avec  Ia  premiere generation des  pro-
grammes sectoriels d'importation (PSI)  qui  ont demarre en  1987-88, et n'a repre-
sente que quelque 4% des transferts de Lome Ill. 
Maintenant que pres des 3/4 du 7 eme FED  sont engages, il  devient possible de 
mieux percevoir Ia  repartition sectorielle de !'aide sous Lome  IV.  Les  decisions deja 
prises  revelent un  net dec/in  du  developpement  rural,  qui  reste cependant en  pre-
miere position, au  profit de l'ajustement structure!, des secteurs sociaux et des ac-
tions d'appui institutionnel. Lome IV se caracterise surtout par Ia part croissante des 
aides a  /'ajustement qui absorbent pres de 25 % des credits decides. 
5  Les  indications fournies dans  ce  chapitre se  fondent sur le  nouveau systeme de codification sectorielle  utilise par Ia 
Commission, qui est conforme a  Ia nomenclature «SNPC» de I'OCDE. Le  developpement de ce  systeme en  est en-
core au  stade experimental et les indications fournies ne sont des lors qu'une premiere approximation, d'autant que 
le SNPC lui-meme est en cours de revision. 
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4,5 B. Qualitative aspects and analysis 
5. Sectoral aid guidelines5 
Looking at economic sectors, the sectoral classification of  Lome Ill  programmes has 
been well established since  1988. EC/ACP cooperation has focused clearly on rural 
development  (more than  50  % of the  funds  earmarked  for projects  and  pro-
grammes), as  against industrial development and  social sectors. The aid  programme 
was  a relative  latecomer with the first generation of sectoral  import programmes 
(SIP)  which were launched  in  1987-88, accounting for only around 4% of Lome Ill 
transfers. 
Now that more than three-quarters of  the 7th EDF has been committed, we can 
now see  more clearly the sectoral breakdown of aid  under Lome  IV. Decisions al-
ready taken show a marked decline in the position of rural development, which re-
mains  in first position, but is giving way to structural adjustment, social  sectors and 
institutional support operations. A feature of Lome IV is the growing importance of 
adjustment aid, which accounts for nearly 25 % of  the appropriations approved. 
It should be stressed that social sectors (health and training) receive much more 
EDF support than the figures  based on EDF decisions alone might suggest as they 
are the main  destination for counterpart funds  in  local  currency geherated by EC-
funded adjustment aid.6 
Since  1992, therefore, aid  for the health  sector has  grown markedly in  impor-
tance in  EDF operations even though it had  not always been taken  into account in 
the indicative programmes.The rapid deterioration in  health systems due to urbani-
zation  and the crisis  in  public budgets, the serious threats posed  by the spread  of 
certain diseases  such  as  sexually transmitted diseases  and AIDS and, above all, the 
development  of genuine  sectoral  policies  in  a  number of ACP  countries  have 
prompted the Community to step up its operations in this sector. 
5  The information in  this chapter and the figures given  in Annex 2 are  based  on the new sectoral codification system 
used  by the Commission, which uses the OECD creditor reporting system. This system  is  still  at the experimental 
stage and the information supplied is therefore approximate since the new CRS system  is currently being revised. 
6  Detailed information on the constitution and use of  counterpart funds will be supplied in the annual  report on finan-
cial  and technical cooperation under Article 327 of  the Convention. 
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II  faut souligner que les secteurs sociaux- sante et formation - beneficient d'un 
soutien du FED beaucoup plus important que ne l'indiquent formellement les statis-
tiques fondees sur les  seules decisions du FED, parce qu'ils constituent !'affectation 
privilegiee des fonds de contrepartie en  monnaie locale engendres par les  aides a 
l'ajustement que finance Ia CE6. 
Ainsi, depuis  1992, /'aide au secteur de  Ia  sante a acquis une importance conside-
rable dans les operations du FED, qui n'avait pas toujours ete anticipee dans les pro-
grammes indicatifs. La degradation rapide des systemes de soins liee a  !'urbanisation 
eta Ia crise des budgets publics, les  menaces graves associees a  !'extension de cer-
taines  pathologies dont les  MST et le  SIDA, et surtout le  developpement de veri-
tables politiques sectoriel/es dans nombre de pays ACP ont conduit Ia Communaute 
a multiplier ses  interventions dans ce secteur: 
Le glissement qui s'est produit entre Lome Ill et Lome IV ne correspond pas a  un 
changement des groupes-cibles - les populations rurales gardant toujours Ia part du 
lion -, mais  plutot a  un  changement de moyens d'intervention du  FED.  Les  credits 
d'infrastructures et d'equipement cedent progressivement  le  pas  aux fournitures 
d'intrants et au  financement temporaire de coOts recurrents, aux infrastructures de 
base  pour mieux atteindre les  objectifs de politique sectorielle convenus  avec  les 
Etats ACP. Cette recomposition  de  /'aide-projets  accompagne de fac;on  coherente le 
processus d'ajustement et les reformes sectorielles en cours dans les pays ACP, mais 
elle remet aussi  en question Ia notion meme de projet. 
6  Des informations detaillees sur Ia constitution et I' utilisation des fonds de contrepartie seront fournies dans le rapport 
annuel  sur Ia cooperation financiere et technique prevu a  !'article 327 de Ia Convention. The downturn between Lome Ill and Lome IV cannot be attributed to a change 
in  target groups  (rural  populations have  retained  the lion's share)  but rather to a 
change  in  EDF  intervention methods. Funds  for infrastructure and  equipment are 
gradually yielding to the supply of inputs and the temporary financing of recurring 
costs and  basic infrastructure designed better to achieve the sectoral policy objec-
tives agreed with the ACP states. This shift  in  aid  projects meshes with the adjust-
ment process and  sectoral  reforms under in the ACP countries, while at the same 
time putting a question mark on the very notion of  a project. 
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6. Evaluations et retroaction 
Pour mieux apprecier !'impact des  projets du  FED,  Ia  Commission a considerable-
ment renforce  depuis  1992  les  moyens  qu'elle consacre  a !'evaluation  des  opera-
tions. 
Outre  le  programme  habitue!  des  evaluations  par projets  - qui  a  concerne 
quelque 70 projets en  1995- Ia Commission a mene a bien deux grandes evalua-
tions globales concernant l'appui aux PME et les actions en faveur de Ia Democratie 
et des Droits de I'Homme. De nombreuses autres evaluations sont en cours sur les 
aides a l'ajustement structure!, le  developpement urbain,  le  commerce et le  tou-
risme, les  microrealisations, le  Stabex, le  Sysmin,  l'environnement et le  developpe-
ment institutionnel. 
Les  resultats de ces travaux confirment le role decisif du cadre de politique secto-
rielle  pour Ia  reussite et Ia  durabilite des  projets. Nombre d'echecs s'expliquent en 
effet par une articulation insuffisante entre le  projet et les  mesures d'accompagne-
ment qui conditionnent sa viabilite. 
Au-dela de leurs conclusions operationnelles, les travaux d'evaluation soulevent 
des questions plus fondamentales sur Ia cooperation au developpement elle-meme. 
La validite du concept traditionnel de viabilite/durabilite, le role de I'Etat dans Ia ges-
tion des  operations de developpement, voire Ia pertinence meme d'une coopera-
tion par projets lorsqu'on veut appuyer des politiques, sont autant de sujets difficiles 
sur lesquels une reflexion a ete engagee. 
La retroaction des resultats des evaluations vers Ia conception des nouveaux pro-
jets est assuree de fa~on plus systematique par Ia compilation des evaluations exis-
tantes et par Ia  redaction de lignes  directrices par secteur. Pour chaque evaluation 
importante, un  groupe de pilotage rassemble  des fonctionnaires engages  dans  les 
services  operationnels. Par ailleurs, un  nouveau  manuel  d'analyse  economique  et (t-
nanciere a ete mis en chantier, qui viendra completer en  1996 le manuel cadre sur Ia 
gestion du cycle de projet publie en  1993. 
Un travail important reste encore a faire cependant dans le domaine de I' evalua-
tion pour approfondir et «internaliser» les  le<;ons  des  evaluations  passees  au  sein 
des services de Ia Commission et des administrations ACP et pour s'assurer de fa-
~on  systematique qu'elles ont ete utilisees dans Ia preparation des nouveaux projets. 6. Evaluation and ntaking use of feedback 
In order to better gauge the impact ofEDF projects, the Commission has since  1992 
significantly strengthened the means that it makes available for evaluation of  opera-
tions. 
In  addition to the customary programme for evaluating projects, which concer-
ned some 50 projects in  1995, the Commission has  successfully carried out large-
scale  comprehensive evaluations of support for SMEs  and  operations to promote 
democracy and human rights. A good many other evaluations are under way in res-
pect of aid  for structural adjustment, urban development, commerce and tourism, 
micro-operations, Stabex, Sysmin, environment and institutional development. 
The results confirm the crucial role of the sectoral  policy  framework  for the sue-
cess  and viability of  the projects. A number of failures can  be put down to an insuf-
ficient linkage between the project and the flanking measures which have an  impact 
on the project's viability. 
Apart from their operational conclusions, the evaluations raise more fundamen-
tal questions about development cooperation as such. The validity of  the traditional 
notion of viabilitylsustainability, the role  of  the state  in the management of develop-
ment operations and even the very relevance of  cooperation in the form of  projects 
to support policies are among the difficult subjects that we are starting to ponder: 
Turning the  findings  of evaluations to good account in the design of new projects 
is  being  done more systematically through the compilation of existing evaluations 
and the formulation of  guidelines for each sector: In the case of  each important eva-
luation, a steering group comprising officials working in the operational departments 
is  set up. In addition, a new economic and financial  analysis manual is being put toge-
ther and will complement the framework project cycle  management manual  publi-
shed in  1993. 
Much remains to be done, however; in the field of  evaluation to deepen and take 
on board the lessons of previous evaluations within Commission departments and 
ACP administrations and to ensure that they are  used  more systematically  in  the 
preparation of new projects. 
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ACP  Etats d'Afrique, des Cani1bes et du Pacifique signataires 
de Ia Convention de Lome 
BEl 
Ecus 
FAS 
FED 
ONG 
PGI 
PIN 
PIR 
PSI 
PTOM 
Stabex 
Sysmin 
UE 
Banque Europeenne d'lnvestissement 
Unite de compte europeenne, 
valant en moyenne  1.28 dollar US (aoOt  1996) 
Facilite d'Ajustement Structure! 
Fonds europeen de Developpement 
Organisation non-gouvernementale 
Programme general d'importation 
Programme lndicatif National 
Programme lndicatif Regional 
Programme sectoriel d'importation 
Pays et  Territo  ires d'Outre-Mer associes a  I' Union europeenne 
Systeme de stabilisation des recettes d'exportation 
de produits de base agricoles 
Facilite de financement speciale pour le secteur minier 
Union europeenne instituee par le Traite de Maastricht 
signe par les Douze Etats membres de Ia Communaute 
europeenne, et entree en vigueur en novembre  1993. 
L'UE compte  IS  Etats membres a  ce jour. 
Glossaire Glossary 
ACP  African, Caribbean and Pacific States who signed 
the Lome Convention 
ECU  European currency unit, 
worth on average  1.28 US dollar (August  1996) 
EDF  European Development Fund 
EIB  European Investment Bank 
EU  European Union established by the Maastricht  Treaty which 
was signed by the  Twelve Member States of  the European 
Community; came into force in  November 1993.There are 
now 15 Member states. 
GIP 
NGO 
NIP 
OCT 
RIP 
SAF 
SIP 
Stab  ex 
Sysmin 
General Import Programme 
Non-governmental organisation 
National Indicative Programme 
Overseas Countries and Territories which are associated 
with the European Union 
Regional Indicative Programme 
Structural Adjustment Facility 
Sectoral Import Programme 
Stabilisation of  export earnings from agricultural 
commodities system 
Special financing facility for the mining sector 
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Direction generale du Developpement 
Tire a  part du Courrier ACP-UE 
Manuscrit acheve en juin 1996 
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